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DEL M
1
Númc'ro 123,
NISTERIO DE MARINA
SUMARIO
•ORDENES -
JEFATURA DE INSTRUCION
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.—Orden de 25 de mayo. de 11950 por la
que se nombra Teniente de la Escala de -Compleménto
,delCuerpo. de Intendencia .de la Armada al Teniente
provisional de' dicho Cuerpo y Escala (Profesor Mer
cantil) D. Juan ,Galofre y Folch.—Página ros.
Otra de 25 de mayo de 1950 por la que se nombra Con
,destable segundo ,de la Escala de Complemento al Con
, destable segundo provisional de dicha Escala (Perito
Qu'In-deo Industrial) D. Conrado Curto Soler.—Pág. 7&
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASELDILADeS
A.yucia«tteá Instructores.—Orden de 25 de mayo de 1950
por la que se nombra Ayudante Instructor del curso
de Apuntadores a bordo del crucero Almirante Cerve
ra al Condestable segundo D. Manuel Sánchez Váz
quez.--1Página 758.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden ,cle 23_ de mayo de 1_ 0 Por la que se
nombra 1Subdirector de la 'Escuela Naval Militar 'al
Capitán de Fragata (S) don Marcial Gaml:yoa y. Sán
chez-Barcáiztegui.—Página 758.
RESERVA NAVAL
eursos.—Orden de 23 de mayo ,Cfh 1950 por la que se dis
pone que el •cursillo de capacitación para el presente
afío Se lleve a efecto en la Escuela de SUboficialés
15 de septiembre al 15 de noviembre.—iPágina 758.
MARINERÍA Y TROPA
Servicios cte. tierra.—Orden de 23.de mayo de 1950 kpor
la :que se dispone quede únicamente para prestar ser
vicios de tierra el Cabo primero de. Man4obra 'Juan
Rodríguez Romero.—IP'á.gina. 7581.
JURISDICOTON CENTRAL
Nombramientos.—Orden de 29 de mayo de 1950 por la
que ,se nombra Vocal del Patronato del Múseo NaVaI
al Excilo. Sr.D. Salvador Moreno Fernández, Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Ferró'
del Caudillo.--Pá.g.ina 759.
INSIPIEOCION GEINERAL DE INFANTIERIA
»E MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Situa,ciones‹.---Orden de '27 de mayo de 1950 por la que
se dispone pase a lá situación de "disponible volun
tario" el Teniente de 'Infantería de Marina D. Ilde
fonso' Cotrinai Bolivar.—Página 759.
CUEXPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de Música.— Destinos.— Orden de 27 de mayo
de 1950 por la que 'se dispone pasen a los destinos que
se indican los ¿Músicos de primera clase que se rela
cionan.—Página- 759.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Ydicenciaspor enfermedades contraídas por el personal en,
territorios o aguas de la aublea española.—Orden de
29 cle mayo de 1950 por la que se dispone Tendrá de
recho a licencia extraordinaria por enfermedad debi
damente comprobada, notoriamente adquirida como
consecuencia de permanencia en sus destinos, el per
sonal de la Armada, así como el personal asimilado,
que preste servicio en territorio o aguas del Golfo de
Guinea.—Página 759.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINIST.WRIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
•
Seña/amiento de haberes pasivos.—Orden de 19 de mayo
de 1950 por la que se, señalan haberes pasivos al per
sonal die la Armada que se relaciona.—Página 760.
REQUISITORI'AS
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oiR,Dmi\Tme
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramicntos.—Por reuni?. las ci_ndiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complement-J dc la Armada,
rectificado por Orden Ministerial de 30 de noviembre
de 1946 (D. O. núm. 267), se nombra Teniente de
la Escala de Complemento del Cuerpo dz: Intenden
cia de la Armada al Teniente provisional de dicho
Cuerpo y Escala (Profesor Mercantil) D. Juan Ga
lofre y Folch, ccin antig-üedad de 1.° de mayo ac
tual, fecha en que terminó el_ período de prácticas
reglamentarias.
Madrid, 25 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del Es
tado Maycr de la Armada, del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Sres. ...
Por reunir taz condiciones tstablecidas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación d2
las Escalas de Complementg de la Armada, recti
ficado por Orden IVIinisteriel, de 30 de noviembre
dt 1946 (D. O. núm. 267), e nombra 'Condestable
segundo de la Escala de Complemento al Condes
table segundo provisional de dicha Ez-cala (Perito
Químico Industrial) D. Cr_nrado Soler, con
antiguedad de I.° del actual, fecha en que terminó
'el período de prácticas' reglamentarias.
Madrid, 25 de mayo de 1950.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán Gmeral del Departamvt-,.;
Marítimo de 'Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personial y de Instrucción.
Sre.
E]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores a bordo del crucero
Almirante Cervera al Condestable zegundr_ D. Manuel
Sánchez Vázquez, a partir del 1.° del actual hasta
el 1.° de julio de 1950.
Madrid, 25 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■GVI.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos ,Patentados.
Destinos.—Se nombra Subdirector de la Ecueía
Ncival Militar al Capitán de Fragata (S) don Mar
cial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui, que wsí de
Jefe del Estado Mayor de la Base Naval de Cana
rias.
Este destino se confiere con carácter forz.),-; , a
todos los efectos.
Madrid, 23 de mayo de. 195o.
RECTA' - DO
Excmos. Sres. Capitán General del D''partaincnto
Marítima de El Ferrol ,(1.1 Caudillo, Comandante
'General de la Base Naval de Canarias, Vic(almi
rante _Tefe del Servicio de -Per'Sonal y Contralmi
rant: Jefe de Instrucción.
Reserva Naval.
Cursos.—Como continualión a la Orden Minis
terial de 29 de noviembre de 1949 (D. O. núme
ro 272), con arreglo a lo deteiminado en los artícu
los 40 y 42 del vigente Reglament- de la Reserva
Naval,-)r u propuesta de la jefatura de Instrucción,
se dispone que el cursillo de Capacitación para el
presente ario se lleve a efecto en la Escuela de Sub
oficiales de! 15 de septiembre al 15 de noviembre.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmo.. Sres. ...
Sres. ...
Marinería y Trop,a_
Servicios da tierra.----De conformidad con lc. infor
mado por el Servicio Central de Sanidad, y de acuer
do con lo dispuesto en la Norma IO.a deT eapítule, II
de la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1946
(D. O. núm. 226), se dispone que el Cabo primero
de Maniobra Juan Rodríguez Romero quede única
mente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 23 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol de! Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
Jefe de Instrucción y General Jefe del Servido
de Sanidad.
Excmos.
Sre.
dl
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JURISDICCIÓN CENTRAL
Nombrninientos.—De acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo segundo, artículo Do del ¡Reglamento del
Museo Naval, y de confermidad 'con la Orden Mi
nisterial de 26 de julio de 1949 (D. -O. núm. 168),
vengo en nombrar Vocal del Patronato del Museo
Naval al Excmo. .Sr. D. Salvadór Moreno Fernán
dez, 'Capitán General del Dey¿rtamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 29 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Deportairiz_nto
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
'S,t‘cretario General.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
(NSPECC/ION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones. instancia del interesado, y con
arreglo a lo que determina el apartado b) del ar
tículo 3.° del Decreto de 23 de septiembre de 1939
D. O. núm. i), se dispone que lel- Teniente de In
fantería de Marina D. 'Ildefonso Catrina Bolívar
pase a 1a situación de "disponible voluntario", con
residencia 'en Alcalá la Real (Jaén) y Madrid, per
cibiendo sus haberes por 1 Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, .27 de mayo de 1950.\
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central 'e Inspector General de Infantería de
Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Bandas de Música. Destinos.—Se dispone que los
Músicas de primena clase que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que al frente de cada uno se indica :
Don Ildefonso Raimundo Gay.—De la 'Escuadra,
al Tercio del Norte.
Don Ramón Seara Casas.--Del Tercio del Norte,
a la Escuadra.
IEstos destinos se confieren con carácter forzoso aefcctos administrativos.
Madrid, 27 de mayo de 195o.
REGAT AADIO•
Excm. s. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Ei Ferrol del Caudillo,
Vicealmirwite Comandante General d- la Escua
dra e Inspector General de Infantería de Marina.
fF..FATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Licencias por enfermedades contraídas por el-per
sonal en. territorios o: aguas de la Guinea española.
D. conformidad con lo informado por el Estado
Mayor de la Armada y lo propuesto por la Jefatura
,Superior de Contabilidad, se dispone.
Que el personal de los Cuerpos Paíentados de la
Armada, Cuerpo de Suboficiales, Clases de Marine
ría y Tropa, _Maestranza de la Armada, así como el
personal asimilado a ellos que preste servicio en
territorio o aguas 'del Golfo de .'Guinea, tendrá dere
cho a. licencia extraordinaria, por enfermedad de
bidamente comprobada, notoriamente adquirida como
consecuencia de permanencia en sus' destinos.
,Su duración ;será variable, sin que pueda exceder
de doce meses 'el plazo total que se le haya Señalado,incluidas sus prórrogas.
Los haberes, que se disfrutarán durante la licen
cia 'serán los siguientes : a), el sueldo y demás emolu
me.ntos en su totalidad que tenían asignados duran
te
t.
su permanencia en dicha territorio o aguas de
Guinea española (incluido lu bonificación por r:si
(i(ncia), • con •x&pción de la asignación de residen
cia.: en buques; pluses por trabajos hidrográficos u
otros an.álcgois, en los primeros seis Meses b), el
sueldo y haberes personales (quinquenios, premios,
'etcétera) 'en su totalidad y 1;.1 mitad de los reátantes
emolumentos que percibían en el expresado territo
rio o aguas de Guinea española, con excepción de
los ,señalados en el apartado anterior, en los tres
meses siguientes ; c), el sueldo y haberes personales
(quinquenios, premios, etc.) en su totalidad, con ex
clusión de los restantes emolumento.s, durante los
tres últimos meses.
La reclamación y abono se hará por la Habilitl--ción que los interesadOs señalen al tiempo de soli
citar la licencia ; realizándose la imputación presu
puestaria .de lo emolumentos especiales expresados
en esta: disposición al Capítulo i.°, Artículo 2.° Gru
po 7.°, Concepto 20 del vigente Presupuesto.
Madrid, 29 de mayo de 195o.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPR,EMO DE JUSTICIA MILITAR.
Sciialaml-nto de haberes 'pasivos. Por la Presi
dencia de este Alto' Cuerpo, y con facha de hoy, se
participa a la Dirección General de la. Dí2ticla y /Cla
ses Pasivas lo siguiente :
"En virtLW d las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre c12 1939 (.D. O. núm. 1, anexo).
ha acordado clasificar en las situaciones d "reserva"
y "retirado", ccn derecho al haber pasivo mensual
que a cada uno se les señala. al personal'cle la Ar
mada que figwa en la siguLnte% relación!'
Lo qtte de orden del exclentísirrio •señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios g,uarcE a V. I. muchos arios.
Madrid, 19 de mayo de 1950.—El ‘Geng2ra1 Secre
tario, Cástor 'Ibáñez de Aldccoa.
Ilmo.. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel Médico, 'reserva, D. Antonio, Góngora Du
rán: 1.875,0o pesetas, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
11 de agosto de I949.—Rteside en Madrid.---Fecha
la Orden de retiro : 23 (12 junio de 1949 (D. O. M. nú
mero I42) .—(1)) .
¡Coronel de Artillería, retirado, D. Luis Bustaman
te die la Rocha: 1.583,33 pesetas, a percibir por la
Dirección Geije7a1 de la Deuda y Clases Pasivas des
de el¡día 1 de enero (1,:? I947.—Reside en Madrid.
(b, c, d).
Capitán Farmacéutico, retirado, D. Alfredo Ola
fleta de Viera : 875,co pesetas, a percibir par la Di
r12cción General' de la Deuda y Clases Pasivas desd .
el día 1 de ju'icy de I91vi.—Reside en Madrid.—.(f, cl).
Alférez de Infantería de Marina, retirado, D. En
rique Buendía Fihrnández 349.99 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Melilla desde
el día 12 de julio de I949.—Rieside en.Melilla.—(d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento cl haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación> del vigente Estatuto de las
Clases .Pasivas del Estado. deberá al propio ti?mpo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puech interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Iley de 18 de marzo
'de 1944 (B. 0. del Estado 'núm. 83), recurso de agra
,
1
1
vios ante el Consejo de Ministros, previo recurso de
reposición qu2 corno trámite inexcusable debe for
mular ante ¿este Consejo Supremo de Jtsticia Mili
tar,- dentro del plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo conso-nando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES
(b) ,Con deri¿:cho a revistar de oficio y a .pz-rci•ir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa ,de la Real y Militar ¡Orden de San
Hkrmenegildo.
(c) Con derecho a .percibir mensualmente la can
íidad de 108,33 pesetas por la pensión de una Cruz
del Mérito Naval.
(d) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a. par
tir de la fecha .de percepción de ese señalamiento de
'rectificación, que queda nulo.
(f.) 'Con del:edho .a reViStar de oficio y a percibir
mensualmente la. cantidad c12. 50 pesetas por' la pen
sión de la Cruz de la Real y :Militar Orden de, San
Herrneneg,ildo, desde 1.° de diciembre de .1941 hasta<
fin de. julio & 1945, y desde I de agosto de 1945, la
cantidad, también mensual, de roo peset-s por la pen
sión de la citada ¡Cruz.
¡Madrid, 19 de 'mayo .de General S.ecre
tarjo, Cástor ibáñie-z de Aldecoa.
(Del D. O. cieft Ejér'cito, iit'im.•119, pág. 655.)
REQUISITORIAS
Andrés Espinosa Ponce, hije, de Valentín y de.
Ana, de veinte .arios de edad, natural ,y vecino de
Portugnlete (Vizcaya.), -inscripto de Marina por el
Trozo de Bilbao; comparecerá, en el término de
treinta días, a contar de la presente publicación, -ente
D. FrancisCo _Gómez. Alonso,. Capitán • de Infantería
de Marina. y Juez instructor de la 'Comandancia Mi
litar de Marina 'de Bilbao, para responder a las pre
'guntas que se le hagan en expedienfe de prófugo
que se le instruye por falta 'de ,presentación para ser
incorporado al servicio activo de la Armada.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su bu-sca y -captura 'y,
caso .de ser 'habido, la pongan a disposición- de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao.
Bilbao, 24 d abril de. 1950.—El Capitán, Juez ins
tructor, •Francisco Gómez Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTIC1110 b MAIIINA
